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oize.nnmgams diente de la clasificación de haber pasivo que puedacorresponderle.
Madrid, A rit. 1954.ki L
SERVICIO DE PERSONAL
Maestranza de la Armada.
Jubilaciones.—Por cumplir en 16 de enero de 1955
la edad de sesenta y cinco años el Capataz primero
de la Maestranza de la Armada (Carpintero de blan
co)don Rafael García Lozano, se dispone que, en
la in.dicada‘ fecha, cause baja en la situación de "ac
tivo" y alta en la de "jubilado", quedando pen
diente de la clasificación de haber pasivo que pueda
corresponderle.
Madrid, 6, de septiembre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Conta
bilidad.
Por cumplir en 22 de enero de 1955 la edad
de sesenta y cinco arios el Obrero de primera de la
Maestranza de la Armada (Portero) Salvador Se
púlveda Gómez, se dispone que, en la indicada fe
cha, cause baja en la situación de "activo" y alta
en la de "jubilado", quedando pendiente de la cla
sificación de haber pasivo que pueda corresponderle.
Madrid, 6 de septiembre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y General Jefe
Superior de Contabilidad.
Por cumplir en 18 de enero de 1955 la edad
de sesenta y cinco arios el Obrero de segunda de
la Maestranza de la Armada (Zapatero) Juan Pas
cual Martínez García, se dispone que, en la indicada
fecha, cause baja en la situación de "activo" y alta
en la de "jubilado", quedando pendiente de la cla
sificación de haber pasivo que pueda correspon
derle.
Madr id, 6 de septiembre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota, Al
mirante Jefe del Servicio de Personal y General
Jefe Superior de Contabilidad.
Por cumplir en 13 de enero de 1955 la edad
de sesenta y cinco arios el Peón de la Maestranza de
la Armada José Espinosa del Valle, se dispone que,
en la indicada fecha, cause baja en la situación de
"activo" v alta en la de "jubilado", quedando pen
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General jefe Superior de Conta
bilidad.
Jubilaciones.—Por cumplir en 25 de enero de 1955
la edad de sesenta y cinco años el Peón de la Maes
tranza de la Armada Santiago Vila Galván, se dis
pone que, en la indicada fecha, cause baja en la
situación de "activo" y alta en la de "jubilado", que
dando pendiente de la clasificación de haber pasivo
que pueda corresponderle.
Madrid, 6 de septiembre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio .
de Personal y General jefe Superior de Contabi
lidad.
Personal vario.
Retiros.—Por cumplir en 5 de febrero de 1955
la edad de sesenta arios el Oficial primero del
C. A. S. T. A. D. Fernando Barros Miñones, se
dispone que, en la indicada fecha, cause baja en la
situación de "reserva" que le fue concedida por
Orden Ministerial de 1 de diciembre de 1952
(D. O. núm. 280) y alta en la de "retirado", que
dando pendiente de la clasificación de haber pasivo
que pueda corresponderle.
Madrid, 6 de septiembre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio. de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Por cumplir en 10 de febrero de 1955 la edad
de cincuenta y seis años el Oficial segundo del
C. A. S. T. A. (Velero) don Bartolomé Galiana
Galiana, .•Je dispone que, en la indicada fecha, cause
baja en 'a situación de "activo" y alta en la
de "re
tirado", quedando pendiente de la clasificación de
haber pasivo que pueda corresponderle.
Madrid, 6 de septiembre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
.
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General jefe Superior de Con
tabilidad.
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Retiros.—Por cumplir en 2 de febrero de 1955
la edad de cincuenta y cinco arios el Auxiliar segundo
del C. A. S. T. A. (Ajustador-Armero) don Abelardo
Rovira Fernández, se dispone que, en la indicada fe
cha, cause baja en la situación de "activo" y alta en
la de "retirado", quedando pendiente de la clasifica
ción de haber pasivo que pueda corresponderle.
Madrid, 6 de septiembre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
• Marítimo de El Ferrol del Caudillo. Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Por cumplir en 18 de enero de 1955 la edad
de cincuenta y cinco arios el Auxi-iar segundo del
C. A. S. T. A. (Ajustador) don Juan Ros Andréu,
se dispone q.ue, en la indicada fecha, cause baja en la
situación de "activo" y alta en la de "retirado", que
dando pendiente de la clasificación de haber pasivo
que pueda corresponderle.
Madrid, 6 ,de septiembre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
Por cumplir en 16 de enero de 1955 la edad
de cincuenta y cinco arios el Auxiliar segundo del
C. A. S. T. A. (Artificiero) don Pedro Moliner Gar
cía, se dispone que, en la indicada fecha, cause baja
en la situación de "activo" y alta en la de "retirado"
quedando pendiente de la clasificación de haber pa
sivo que pueda corresponderle.
Madrid, 6 de septiembre de 1954.
MORENO
Excm,os. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Tefe del S.er
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
Por cumplir en 16 de enero de 1955 la edad
de cincuenta y cinco arios el Auxiliar segundo del
C. A. S. T. A. (Ajustador) don Julián Alcaraz
Delgado, se dispone que, en la indicada fecha, cause
baja en la situación de "activo" y alta en la de "re
tirado", quedando pendiente de la clasificación de
haber pasivo que pueda corresponderle.
Madrid, 6 de septiembre de 1954.
. MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante jefe del Ser
vicio de Personal y General Tefe Superior de Con
tabilidad.
Retiros.—Por cumplir en 23 de enero de 1955
la edad de cincuenta y cinco años el Auxiliar segundo
del C. A. S. T. A. (Ájustador ) don Rafael Bey Mu
ñoz, se dispone que, en la indicada fecha, cause baja
en la situación de "activo" y alta en la de "retirado",
quedando pendiente de la clasificación de haber pa
sivo que pueda corresponderle.
Madrid, 6 de septiembre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Servicio
de Personal y General jefe Superior de Contabi
lidad.
Jubilaciones.—Por cumplir el día 2 de diciembre
de 1954 la edad reglamentaria para ello, se dispone
que, en la expresada fecha, cese en la situación de
"actividad" y cause alta en la de "jubilado" el Au
xiliar de Oficinas de la Marina Civil D. José Panizo
Piquero. quedando pendiente del haber pasivo que
pueda corresponderle.
Madrid, 6 de septiembre de 1954.
moPENn
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo. Almirante
Tefe del Servicio de Personal, General Jefe Supe
rior de Contabilidad y Subsecretario de la Marina
Tercante.
1.11.1.■
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmos. Sres. : En cumplimiento a la Ley de
15 de julio de 1952 (R. O. del Estado núm. 199),
modificada por la de 30 de marzo de 1954 (Bole
tín Ofirial del Estado núm. 91) y Orden de 28 de
octubre del mismo afín (R. 0. del Estado núme
ro 306).
Esta Presidencia del Gobierno dispone se anun
cien por la presente Orden los destinos o empleos
civiles puestos a disposición de la Junta Calificadora
nue constituyen el Concurso número 9. el cual se
regirá por las siguientes normas :
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A) Normas de carácter general.
I. Peticiones.—Serán formuladas con arreglo
a los modelos que se publican con esta Orden, debiendo los peticionarios con residencia en Baleares,Canarias y Africa adelantar telegráficamente su petición y confirmarla según el referido modelo.
II. Documentación.—Las peticiones serán presentadas en la Unidad, Centro, Organismo o Depen
dencia donde el solicitante preste sus servicios. Si no
desempeñase destino militar o perteneciese va a la
Agrupación, deberá presentarla en el Gobierno o Co
mandancii Militar de su residencia.
Para documentar las peticiones de Oficiales de
la Escala Auxiliar y Suboficiales de los Ejércitos,
se tendrá en cuenta la Orden de esta Presidencia
de 20 de mayo de 1953 (B. O. del Estado núme
ro 145), no siendo necesario el informe marginal
más que en los casos que por haber variado las cir
cunstancias militares o la conducta del recurrente
desde que solicitó ser declarado aspirante, así lo
aconsejen.
Las peticiones de Cabos primeros vendrán acom
pañadas de las copias de la filiación v Hoja de cas
tigos, e informadas por el Tefe del" Cuerpo donde
preste sus servicios el solicitante, que comprende
rá, además de lo corrientemente dispuesto, antigüe
dad en el empleo, ingreso en el servicio, fecha de
nacimiento y fecha en que se le ha concedido el
último compromiso de continuación en filas.
III. Curso.—Por lo que respecta al personal
del Ejército (le Tierra, las peticiones serán cursa
das directamente por el Gobierno, Comandancia Mi
litar, Unidad. Centro, etc.. según los casos. direc
tamente al Presidente de la junta Calificadora de
Aspirantes a Destinos Civiles (Prim, número 10.
Madrid).
Si se trata de personal perteneciente a los Ejér
citos de Mar o Aire, las peticiones se remitirán
por conducto del Ministerio respectivo, quien d-te--
minará en cada caso si procede o no su envío a esta
Presidencia (Junta Calificadora). siendo nula la que
no se reciba por este conducto.
Cuando por causas ajenas a la voluntad del so
licitante la Autoridad militar encargada de dar cur
so a la petición de destinos comprendiese que éste
no puede tener entrada en la Junta Calificadora en
el plazo que más adelante se señala, deberá ade
lantar telegráficamente la petición, justificando el
retraso producido.
IV. Plazo de admisión. — Se conceden veinte
días naturales para que tengan entrada las peticio
nes en la Junta Calificadora, a contar desde (4 si
guiente en que se publique esta Orden en el Role
tín Oficial del Estado. debiendo los Ministerios de
Ejército. Marina y Aire disponer lo conveniente
para que se reproduzca, a la mayor brevedad, en
sus Diarios o Boletines, al objeto de obtener la má
xima difusión posible, según está dispuesto en el ar
tículo 12 de la citada Ley de 15 de julio.
V. Anulación. Se considerará nula toda peti
ción que se reciba con posterioridad a la termina
ción del plazo señalado, así como las que carezcan
de alguno de los datos que se piden en el modelo o
que no aparezcan éstos expuestos con toda claridad.
Para anulaciones o modificaciones de papeletas
cursadas, así como para interferencias entre peticio
nes de destinos y pase a la situación de "Reempla
zo voluntario", se tendrá en cuenta por los solici
tantes la Orden de esta Presidencia del Gobierno
de 29 de abril último (13. 0. del Estado núm. 123),
bien entendido que transcurrido el plazo de admi
sión señalado anteriormente se darán por no reci
bidas las que se formulen.
VI. Reclaraciones.—Los Organismos afecta
dos por este Concurso que con arreglo a la grdende esta Presidencia de 20 de octubre de 1953 (Boletín Oficial del Estado núm. 295) deseen presen
tar alguna reclamación, deberán tener entrada en la
1 Junta Calificadora antes de los quince días natu1 rales, a contar desde la publicación en el Boletín
Oficial dcl Estado de la presente disposición, se con
siderará que están conformes con el anuncio hecho
de las vacantes que han facilitado y que, por lo tanto,
rfnuncran a efectuar reclamación alguna.
B) Vacantes para Oficiales de la Escala Auxiliar
y Suboficiales de los Ejércitos.
I. Clasificación.—Los destinos que se anun
cian se clasifican en :
a) Primera clase: Destinos de carácter administra
tivo.
Para Oficiales de la Escala Auxiliar y Suboficia
les con título de Bachiller o similar, o clasificados
de muy aptos" en la prueba de aptitud.
b) Segunda clase: Destinos de carácter adminis
trativo.
Para Suboficiales con calificación de "apto" o com
prendidos en la clase anterior.
c) Tercera clase: Destinos de tipo subalterno.
Para los restantes Suboficiales declarados aspiran
tes a ingreso en la Agrupación o comprendidos en
las clases anteriores.
d) Destinos especiales.
Para los que estando clasificados demuestren (lo
cumentalmente poseer las condiciones que se requie
ren para cada uno de ellos.
II. Devengos.—Cada una de las categorías o
clase de vacantes se subdividen en :
a) Destinos de plantilla del Estado, Provincia o
Municipio.
En esta clase de destinos se percibirán, además
de los devengos militares a que se tenga derecho con
arreglo al artículo 20 de la citada Ley, todas las
gratificaciones y remuneraciones que con carácter
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general disfrute el personal civil del Centro o De
pendencia en que preste el servicio de dicha clase,
que no tengan carácter de sueldo, cualquiera que
sean los fondos de que se satisfagan.
La suma de las gratificaciones o remuneraciones
fijas asignadas no podrá ser menor de las dos ter
ceras partes, la mitad y la tercera parte, respectiva
mente, del sueldo mínimo de los Cuerpos de la Ad
ministración Civil a que se refiere el apartado d)
del artículo tercero de la Ley de 15 de marzo de
1951, o el que señale en lo sucesivo para los mismos,
según se trate de destinos de primera, segunda o
tercera clase. -
b) Otros destinos.
En esta clase de destinos se percibirá, además de
los devengos militares a que se tenga derecho, con
arreglo al artículo 20 de la citada Ley, todos los ha
beres con que esté dotado el 'destino o empleo civil,
incluso el que tenga carácter de sueldo.
No obstante lo establecido en el anterior apar
tado a), t'n los destinos de plantilla del EStado. Pro
vincia o Municipio, aunque no ha de percibirse el
sueldo, se hace constar para que sea tenido en cuen
ta a los efectos del apartado b) del artículo 23 de
la citada Ley.
Para el cálculo de los haberes totales que se han
de percibir en cada destino se tendrán en cuenta,
además de lo expuesto anteriormente, las limitatio
nes señaladas en el artículo 22 de la Ley de referencia
y artículo 23 de la Orden de esta Presidencia del Go
bierno de 21 de marzo último (B. O. del Estado
número 94).
Todos los devengos civiles de carácter eventual
estarán sujetos a las mismas variaciones que las cir
cunstancias impongan a los funcionarios civiles qu2
presten servicio en el mismo Organismo o Depen
dencia.
III. Peticionarios.—Tendrán derecho a solici
tar los destinos de primera, segunda, o tercera clase
y especiales :
a) Todo el personal militar que mediante Or
den de esta Presidencia esté o sea declarado aspirante
a ingreso en la Agrupación Temporal Militar para
Servicios Civiles con tiempo suficiente para que su
petición tenga entrada en la junta Calificadora an
tes de finalizar el plazo de admisión indicado.
b) Los que encontrándose ya ingresados en la
Agrupación por la situación de "Reemplazo volun
tario" justifiquen documentalmente haber cesado fas
causas por las ciue optaron por dicha situación o lo
tengan justificado, siempre que estén clasificados para
solicitar (lestifios por esta Presidencia.
c) Los que hayan cesado en un destino dado
por la Agrupación por supresión del mismo o por
otra causa que haya sido reconocida por la junta
Calificadora como ajena a la voluntad del interesado.
d) El derecho preferente establecido en el nú
mero segundo del apartado a.) del artículo 14 de ln
Ley de 15 de julio de 1952, se entenderá caducado
si no se hace uso de él en los tres concursos ordi
narios siguientes a la fecha en que el interesado haya
pasado a la situación de "Expectación de destino",
siempre que en ellos se anuncien vacantes de la mis
ma categoría en que esté, clasificado el interesado.
En el caso de que .en algunos de ellos no se publa
sen vacantes de dicha categoría, no será tenido en
cuenta a los efectos de caducidad indicados.
Las vacantes de primera clase ¿fue en este concur
so figuran anunciadas por segunda vez y sucesivas,
podran ser solicitadas, además de por el personal
que normalmente se encuentre clasificado para ello,
por los que lo estén para ocupar destinos de segunda
clase.
C) Vacantes 'para determinadas clases de Tropa
(de cuarta clase).
I. Peticionarios. Podrán solicitarlas
a) Los Cabos primeros de los Ejércitos de Tie
rra, Mar y Aire que ostentando este empleo en
17 de julio de 1952 continúen prestando servicio
militar activo en la fecha de publicación de esta Or
den sin nota desfavorable en su documentación y
que tengan contraído compromiso de continuación
en filas.
b) En el caso de que alguna de estas vacantes
reservadas a Cabos primeros pudiera interesar a Ofi
ciales de la Escala Auxiliar o Suboficiales de los
Ejércitos, podrán, si así lo desean, solicitar'as tam
bién utilizando la misma instancia en que hubiesen
pedido destinos de primera, segunda, tercera clase
o especiales. Caso de que sólo deseen ocupar des
tinos de cuarta clase formularán su petición con
arreglo al modelo número 1.
II. Licenciamiento.—Los Cabos primeros que
obtengan destinos con carácter definitivo serán li
cenciados, a propuesta de esta Presidencia (Junta
Calificadora), cuando así lo disponga el 'Ministro
del Ejército respectivo, pasando a la situación mi
litar que les corresponda e ingresando, a todos los
efectos, en la plantilla del Organismo o Empresa
por dolnde perciban los haberes de su destino civil.
Con arreglo a la modificación introducida por la
citada Ley de 30 de marzo en el artículo 33 de 1.v
de 15 de julio de 1952 (B. O. del Estado núm.- 1991,
los Cabos primeros que- al' obtener, un destino civil
de los que se anuncian en este Concurso vinieran
percibiendo en el Ejército de procedencia el sueldo
de Sargento, disfrutarán, a partir del momento de
su licenciamiento, una gratificación fija de 2.000 pe
setas anuales, que percibirán como personal civil por
la Pagaduría Militar del Ejército de origen más
próxima al lugar de su residencia, y previas las
formalidades de revista mensual establecidas, hasta
la fecha en que cumplan los cuarenta y cinco años
de edad, en que cesarán en el disfrute de tal grati
ficación.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 2 de septiembre de 1954.
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros.
•
• •
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CONCURSO NUMERO 9
Clase primera. (Destinos de plantilla del Estado,
Provincia y Municipio.)
DESTINO , LOCALIDAD, VACANTES : NÚMERO Y CLASE,
DEVENGOS Y OBSERVACIONES.
Dirección General de Correos y Telecomunicación.
Algeciras (Cádiz).—Dos de Auxiliar de tercera de
Correos, dotadas con 6.000 pesetas de sueldo anual,
una gratificación de 1.200 pesetas y 600 pesetas
anuales como gratificación por circunstancias es
peciales.
Barcelona.—Diez de ídem, dotadas con 6.000 pe
setas de sueldo anual, una gratificación de pese
tas 1.200 y 750 anuales como gratificación por cir
cunstancias especiales.
Tarrasa (Barcelona).—Una de ídem, dotada igual
que las anteriores.
Villanueva y Geltrú (Barcelona). Una de ídem,
dotada igual que la anterior.
Cádiz.—Una de ídem, dotada con 6.000 pesetas
de sueldo anual, una gratificación de 1.200 pese
tas y 600 pesetas anuales como gratificación por
circunstancias especiales.
Gerona.—Una de ídem, dotada igual que la anterior.
Granada. Una de ídem, dotada igual que la anterior.
Huesca.—Una de ídem, dotada igual que la anterior.
Lérida.—Una de ídem, dotada igual que la anterior.
Oviedo.—Dos de ídem, dotadas igual que la anterior.
Teruel.— Una de ídem, dotada igual que la anterior.
Barbastro (Huesca ).—Una de ídem, dotada igual
que la anterior.
Monzón (Huesca). Una de ídem, dotada igual que
que la anterior.
Zumárraga (Guipúzcoa). Una de ídem, dotada
igual que la anterior.
Avilés Asturias).—Dos de ídem, dotadas igual que
la anterior.
Laredo (Santander). Una de ídem, dotada igual
que las anteriores.
Reinosa (Santander). Una de ídem, dotada igual
que la anterior.
Avila.—Una de ídem, dotada con 6.000 pesetas de
sueldo anual y una gratificación anual de 1.200 pe
setas.
Huelva.—Una de ídem, dotada igual que la anterior.
Jaén.—Una de ídem, dotada igual que la anterior.
León.—Dos de ídem, dotadas igual que la anterior.
Logroño.--Una de ídem, dotada igual que las an
teriores.
urense. Una de ídem, dotada igual que la anterior.Palencia.—Una de ídem, dotada igual que la ante
rior.
Sevilla.—Dos de ídem, dotadas igual que la anterior.Villena (Alicante).—Una de ídem, dotada igual quelas anteriores.
Villanueva de la Serena (Badajoz). Una de ídem,
dotada igual que la anterior.
Baena (Córdoba
la anterior.
Luceina (Córdob
la anterior.
Binéfar (Huesca
la anterior.
Graus (Huesca)
la anterior.
Tudela (Navarra
la anterior.
Infiesto (Asturi
Una de ídem, dotada igual que
Una de ídem, dotada igual que
Una de ídem, dotada igual que
Una de ídem, dotada igual que
Dos de ídem, dotadas igual ,que
que las anteriores.
Sepúlveda (Segovia). Una de ídem, dotada igual
que la anerior.
Requena (Valencia). Una de ídem, dotada igual
que la anterior.
(Del B. O. del Estado
Una de ídem, dotada igual
(Continuará.)
núm. 252, pág. 6.110.
RECTIFICACIONES
Padecido error material en la Orden Ministerial
de 19 de mayo último (D. O. núm. 115, pág 812)
relativa a bajas en la Armada por fallecimiento en
el accidente de mar ocurrido al dragaminas Girada
lete, ha de entenderse rectificada como sigue :
DONDE DICE:
Cabo segundo Fogonero Tomás Castillo Muñoz.
DEBE DECIR:
Cabo segundo Fogonero Tomás Castillo Martín.
Madrid, 10 de septembre de 1954.—E1 Capitán
de Navío, Director del DIARIO OFICIAL, Dámaso
Bcrenguer Elizalde.
IliPR.ENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
